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1 Ein tropische Vegitationszone（熱帯植生帯）
2 Die subtropische Zone der immergrünen 
Eichen und Lorbeerbäume（常緑のカシ・クス
類の亜熱帯）3)
3 Der gemässigt-warmen Region der winter 
kahlen Laubhölzer（温暖な落葉広葉樹地域）
A, Eine wärmere, südliche oder tiefliegende 
Zone, die Zone der Edelkastanie（温暖・
南部・低地のクリ帯）
B, Eine kühlere beziehungsweise höher 
liegende Zone, die Zone der Buche und 
der Birken（寒冷・高地のブナ・カバ帯）
4 Gemässigt-kühle Region der Fichten und Tan-
nen（トウヒ・モミ類の寒冷地域）
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